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どを検討した口またポリアミンは in vitro で核酸代謝に影響をおよぼすことが知られているので，
その細胞核内存在を有核および無核赤血球を用いて検討した。
〔方法並びに成績〉
ポリアミンの定量法:組織の三塩化酢酸抽出液より Dowex 50 を用いてアミン分両を得，これを

























第 1 表 ポリアミンの神経組織内分布
家 数験実兎 スペノレミジン(μg/g) スペノレミン(μg/g) SD/SP (モノレ比)
大脳皮質 4 56土 4.2 36士 2.1 2.2 
尾状核 4 61 土 7.2 36 土 3.4 2.4 
海 d馬 4 39:1: 3.4 22 土 3.8 2.5 
中 』首 4 76土 11.0 21 土 2.1 5.0 
四正体 4 72土 5.9 30土 3.4 3.3 
脳 4 56 土 6.7 28 土 3.4 2.8 
1首 幹 4 103土 5.5 20:1: 1. 7 7.2 
頚 面白 3 135土 7.5 20土 0 .4 9.4 
腰 骨造 4 133:1: 4.6 9 土 0.8 20.5 
坐骨神経 3 70土 11.4 5:1: 0.4 19.5 
第 2 表 ポリミアミンの血液内含量(/-lg/ml)
動 ン??Eノベスンージレ冒'e，Jペス
無 ヒ ト 4 2.0土 0.4 0.8 こと 0.0
核 不 コ 3 1. 7:t0.5 0.8 土0.1
亦 ウサギ 4 14.5 土0.1 1.8:1:0.8 
血 モルモット 2 0.0土0.0 0.0 ゴニ 0.0
球 フ ツア 4 8.1:1:1.6 1. 1 土 0.1
3.7 土1. 9 32.8 土1. 7
4.1 土0.6 28.7土1. 9
15.1:1:0.4 1 1. 1 土 0.1

































ポリアミンは in vitro で核酸代謝に影響をおよぼす乙とが知られているが，本研究の結果スペノレ
ミンは大部分が細胞核の中に存在することがほぼ確かとなったので，核の生化学的研究面での志義は
大きいと思われる。
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